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中国＠インドの水稲収量に関する光合成型穀物
指標を用いた監視法の検討
金子大二郎
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中間・インドの水稲収量まに関する
光合成型穀物生産指舗を用いた監説法
－世界無職デー タを用いた光脅威劃職鞠生血指輯・
金子大ニ部（韓紅商事土木｝
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但しT叫＞T』さらに．光骨成量抑制する盟国として
点ストレスを下犯の式によって定後Lcumul叫iveSOD 
として鰻納畠挺抵の織定に使用している
Odoo et al.'1080. Id10;1980, Da• et at.:1993). 
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｜…：粕成蛸輯による
犠鞠生産轟のモニタリング
1.輔究の骨量
水魔間不足時代にお砂る掛物生虫抵の盤調
-l停予知と社会的混乱の舗和のための愈揖管理帽
2.モニタリングの方法
1）街瞳からの敏生絹欄による生宵の調挺遺跡
2）光合成議の麗鞠窓越繍鱗による鵡轍鎗輔儲ストレス｝の考慮
3.モニタリング鵠の按粛開措
1) 世界抵犠デ』タかちの鵠量まによる自射撞の轍定
的 櫨生指観NDVIによる轍生現帯構の嘩漏ι 
｜光骨髄醐鞠生蹴舗のモデル化 i
Integrated ND VI 
( iNDVI ) 
By M. S. Rasmussen(19e2) 
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党合成型
事監鞠生撞描輔純一次生産盤NPP
by Rasmussen (1998) 
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光合成モデルとは別に
出穂と登熱のための気温が必要
（不稔気温 19.5℃）
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(Air Temperature) X (Solar Radiation) X (Biomass) 
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作況指数と穀物生産指標SCD
との関係
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2.次の高野究鋼部：
a）中国における謙輔舗による推定日射畿の輪車E
b）遺障害地点骨涯の蟻作鞠テストサイトの選定
c）穀物種類毎の作付域の分類
d)麓混と分光スペクトルを用いた
水ストレスの瀞入
e）リアルタイム監揖
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輔輪：中蝿・インドの本舗鞍撞院関する
党脅威誕鞭鞠生直指離を用いた駿親法
．億鼻錦織デ田タe.11いた先合成調車E輪.. 銅栂・
1. 光脅威盟輯鞠生雄指標の開斑
日韓＊にない．世界銀縁ヂ日夕と骨組データ~JIIいた磁働金
蔵量の司r:：：タりシグ懐が調島信ずる見離し．
2）中関・イシドを対象とし．光合成劃の富島偽金蔵獅揺を検討．
8）ζれ＊でに検討した飼射・有弱気麗＠他民組金調帯撞
として被集繍舗即nit考慮L 、
4）次の殴措：
a) ま調関!laJIと停付亀誌の分額
紛水ストレスの場怠
